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INTRODUCCIÓN 
Hablar del carácter dual de la pyme, 
en este caso industrial, implica analizar 
dicha realidad abordando dos grandes 
verdades que convergen en estas unidades 
empresariales. Por una parte, la importancia 
de estas empresas para las economías, tanto 
de países industrializados como de países en 
XÈCFGFGUCTTQNNQCſTOCEKÎPSWGUGUWUVGPVC
en datos estadísticos relacionados con su 
número y aporte al empleo, demostrándose 
que en muchos países éstas representan la 
principal fuente de ingresos de gran parte de 
NCRQDNCEKÎP2QTQVTQ NCFQ NCRTQDNGO¶VKEC
ambiental que representan, que dado su gran 
PÕOGTQUGCORNKſECVTCPUHQTO¶PFQUGGPWP
RTQDNGOC UKIPKſECVKXQRCTC NCUWTDGUFQPFG
operan.
Por ello en el presente documento, de acuer-
FQEQPNCNÈPGCVGÎTKECRNCPVGCFCGPRTKOGTC
KPUVCPEKC UG TGCNK\CWPCGZRQUKEKÎP UKPVÃVKEC
que busca evidenciar la importancia de las 
pymes para las diferentes economías,y en un 
segundo acápite se analiza la realidad de es-
tas empresas en términos medioambientales, 
contrastando estas dos situaciones que carac-
terizan a este sector empresarial.
LA IMPORTANCIA DE LA PYME PARA LAS 
ECONOMÍAS NACIONALES 
Las economías del mundo entero han 
FKTKIKFQ UW CVGPEKÎP JCEKC GN FGUCTTQNNQ [
NC RTQVGEEKÎP FG NCU RGSWGÌCU [ OGFKCPCU
GORTGUCU 
2[OGU RWGU UG JCP KFGPVKſECFQ
EQOQWPUGEVQTSWGGPNQUÕNVKOQUCÌQUGUV¶
aportando de manera creciente más puntos 
al PIB de los países, independientemente 
del nivel de desarrollo que estos tengan 
(Velásquez, 2004; Van der Vorst, 2004).
En Europa, por ejemplo, según el Observato-
rio Europeo para las PYMEs (2002), el 93% 
del parque empresarial se encuentra categori-
zado como microempresas (0-9 empleados), 
GNEQOQRGSWGÌCUGORTGUCU
GO-
RNGCFQUOGPQUFGNEWGPVCEQPWPVCOC-
ÌQOGFKCPQ
[ÕPKECOGPVGGN
EQTTGURQPFGCNCITCPGORTGUC
IGPG-
rando dos tercios de todo el empleo existen-
VGUKVWCEKÎPSWGJCOQVKXCFQNCETGCEKÎPFG
iniciativas encaminadas al desarrollo de es-
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tas unidades, enfatizando especialmente en 
NC PGEGUKFCFFG CUQEKCEKÎP GPVTG GNNCU [ NCU
universidades públicas e instituciones priva-
FCUEQPGNſPFGCUGIWTCTNCKPVGITCEKÎPCNQU
procesos productivos de los conocimientos 
resultantes del desarrollo de investigaciones 

7PKÎP'WTQRGC
Por otro lado, el caso japonés es quizás uno de 
los ejemplos más claros del éxito de las pymes 
en el desarrollo de las economías. En este país 
existe una amplia oferta de políticas localizadas 
en temas o áreas, todo tipo de instrumentos 
FGCRQ[Q[WPCHWGTVGKPVGTEQPGZKÎPGPVTGNQU
FKHGTGPVGU CIGPVGU VCPVQ GP GN FKUGÌQ EQOQ
GP GN ſPCPEKCOKGPVQ G KORNGOGPVCEKÎP FG
NQU UKUVGOCU FG RTQOQEKÎP FGUVCE¶PFQUG
las políticas de préstamos sin interés para 
NC TGPQXCEKÎP FG GSWKRQU NQU UWDUKFKQU
RCTC ſTOCU CUQEKCEKQPGU GORTGUCTKCNGU G
KPUVKVWVQU FG KPXGUVKICEKÎP RCTC ſPCPEKCT NC
I&D, además, del otorgamiento de diferentes 
tipos de deducciones impositivas por parte del 
GUVCFQ 
GZGPEKQPGU COQTVK\CEKÎP CEGNGTCFC
etc.) y la existencia de asesoría técnica, acceso 
a laboratorios regionales y provinciales, 
programas de visitas a las plantas a cargo de 
las propias empresas o de centros nacionales 
e internacionales en temas relacionados 
FKTGEVCOGPVG EQP RGSWGÌCU [ OGFKCPCU
empresas, que pueden participar en proyectos 
conjuntos o en forma independiente (Viatela, 
,3WKÌQPGU%EKVCFQRQT8GN¶USWG\
2004)
En los países latinoamericanos, en cambio, 
GNCRQTVGFG NCUGORTGUCUO¶URGSWGÌCUPQ
ha sido tan grande como en otras regiones 
del mundo. Esto, por cuanto las políticas y 
las orientaciones estatales de esta zona se 
han volcado, en general, hacia las grandes 
empresas, los grandes capitales y los 
proyectos de grandes dimensiones, muchas 
XGEGUHCTCÎPKEQU
)GPQXC
Las pymes latinoamericanas, al igual que 
en el resto del mundo, generan una alta 
EQPVTKDWEKÎP GP NC IGPGTCEKÎP FG GORNGQU
evidenciándose un gran contraste de este 
CURGEVQ HTGPVG C UW DCLC EQPVTKDWEKÎP GP
capital (Molina Nagles, Vergara Schmalbach, 
Oyola Quintero, Paternina Llanos, Herrera 
Seba, & Sáenz Zapata, 2009). Pese a esta 
realidad, dichas unidades empresariales 
representan la fuente principal de ingresos 
para muchas familias.
&GCEWGTFQEQPNCUGUVCFÈUVKECUGP%QNQODKC
las Pymes4 TGRTGUGPVCPGNTGPINÎPO¶UITWGUQ
FGNUGEVQTGORTGUCTKCN%KHTCUCTTQLCFCURQTGN
DANE muestran que el 96,4% del sector está 
conformado por microempresas,el 3,0% por 
RGSWGÌCU GORTGUCU GN  RQT OGFKCPCU
GORTGUCUSWGGPEQPLWPVQIGPGTCPGN
FGN VQVCN FGN GORNGQ FCVQU SWG TGƀGLCP NC
representatividad de las pymes dentro del 
parque empresarial colombiano, además 
del valioso aporte que hacen en materia de 
empleo. 
4 Según la Ley 905 de 2004, en Colombia se considera mediana empresa aquella que tiene entre cincuenta y uno (51) y doscientos 
(200) trabajadores, o Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. Pequeña empresa: con personal entre once (11) y cincuenta (50) , oActivos totales por valor entre quinientos uno (501) 
y menos de cinco mil (5.000)salarios mínimos mensuales legales vigentes; y Microempresa: aquella con planta de trabajadores 
no superior a los diez (10) trabajadores o, Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salariosmínimos 
mensuales legales vigentes.
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A pesar de su relevancia para la economía 
nacional, estas unidades empresariales 
padecen serias debilidades de carácter 
estructural que merman su competitividad y 
condicionan su capacidad de supervivencia 
(Blazquez, Dorta, &Verona, 2006); además 
de los trámites, regulaciones hostiles, 
impuestos y la falta de apoyo por parte del 
estado, que deben enfrentar. 
&KEJC UKVWCEKÎP UG CITCXC RQT NC OKUOC
realidad de las PYMEs, caracterizadas por sus 
bajos niveles de asociatividad, poco acceso 
C NC VGEPQNQIÈCDCLQPKXGNFG HQTOCEKÎPFG
UW TGEWTUQ JWOCPQ KPGſEKGPVG IGUVKÎP FGN
recurso humano que redunda en sus bajos 
niveles de productividad, poco acceso a 
mercados internacionales, limitado acceso 
CN UGEVQT ſPCPEKGTQ [ RTQEGUQU RTQFWEVKXQU
contaminantes (Sanchez, Osorio, & Baena, 
2007; Andrea, Liliana, & Leslie, 2003; Zapata, 
)GPQXC6QFQGUVQSWGCRGUCT
FGUWVCOCÌQTGFWPFCGPWPUGTKQRTQDNGOC
FGEQPVCOKPCEKÎPFCFQUWPÕOGTQ
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA PE-
QUEÑA Y MEDIANA EMPRESA INDUSTRIAL
La importancia de la pyme para la economía 
nacional no puede ser argumento para igno-
rar o desconocer la problemática ambiental 
asociada a este sector, por el contrario este 
debe ser el punto de partida para el desarrollo 
de estrategias orientadas a mejorar la operati-
XKFCFFGNCRGSWGÌC[OGFKCPCGORTGUC.C
problemática ambiental de la pyme, en gran 
medida, está ligada a diversos factores entre 
los que cuentan: los bajos niveles de cono-
cimiento que tienen la mayoría de estos em-
presarios acerca de las regulaciones medio 
ambientales que aplican a sus empresas, la 
NKOKVCFC CFQREKÎPFG UKUVGOCU [JGTTCOKGP-
VCUFGIGUVKÎPCODKGPVCN NC VGPFGPEKC C UGT
reactivas antes que proactivas frente a dicha 
RTQDNGO¶VKEC NC ETGGPEKC GP SWG NC IGUVKÎP
medioambiental solo representa un costo adi-
EKQPCN[NCRGTEGREKÎPFGSWGFCFQUWVCOC-
ÌQ KPFKXKFWCN NQUPKXGNGUFGEQPVCOKPCEKÎP
IGPGTCFQUUQPOW[RGSWGÌQU[RQTNQVCPVQ
PQUG LWUVKſEC KPXGTVKT TGEWTUQUGPFKUOKPWKT
GN FCÌQ CODKGPVCN RTQFWEKFQ 
(GTPCPFG\
)ÎOG\%CRW\
5GIÕP GUVWFKQU FG NC %QOKUKÎP 'EQPÎOK-
EC 2CTC #OÃTKEC .CVKPC 
%'2#. NCU 2[OGU
son el sector productivo que tiene el peor 
comportamiento hacia el medio ambiente 

)CTEÈC7PGUVWFKQFGN2TQITCOCFG
Manejo Urbano y Ambiental (Urban Manage-
OGPVCPFVJG'PXKTQPOGPV2TQITCOſPCPEKC-
do por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), realizado conjun-
VCOGPVGEQPNC&KXKUKÎPFG&GUCTTQNNQ7TDC-
PQ
7TDCP&GXGNQROGPV&KXKUKÎPFGN$CPEQ
/WPFKCN[GN%GPVTQFGNCU0CEKQPGU7PKFCU
RCTC#UGPVCOKGPVQU*WOCPQU
*#$+6#6TG-
vela que las Pymes se encuentran dispersas 
GPGNEQTC\ÎPFGNQUCUGPVCOKGPVQUWTDCPQU
y descargan numerosos contaminantes y resi-
FWQUVÎZKEQUSWGRNCPVGCPTKGUIQUKPOGFKCVQU
[WPFCÌQCODKGPVCNKPVQNGTCDNGRCTCNQUTGUK-
FGPVGUWTDCPQU
%'2+5
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'P %QNQODKC RQT GLGORNQ GUVCU WPKFCFGU
GEQPÎOKECU UG CITWRCP GP NCU RTKPEKRCNGU
ciudades: Bogotá, Bucaramanga, Barranqui-
NNC %CTVCIGPC +DCIWÃ %CNK 2GTGKTC /CPK-
\CNGU[/GFGNNÈPFQPFGUGKFGPVKſECPEGTEC
de 32.000 pymes distribuidas en los distin-
VQU UGEVQTGUGEQPÎOKEQUECTCEVGTK\CFQURQT
comportamientos diferentes en cuanto al 
consumo de recursos y el impacto ambiental 
generado. Es así, como el sector industrial se 
KFGPVKſEC EQOQ WP KORQTVCPVG EQPUWOKFQT
FGGPGTIÈC IGPGTCFQTFGEQPVCOKPCEKÎPCV-
OQUHÃTKEC CIWCU TGUKFWCNGU [ TGUKFWQU UÎNK-
dos; destacándose como el sector con mayor 
presencia de pymes, después del sector servi-
cios y el sector comercio (Van Hoof, 2003).
Según el “Análisis comparativo de las 
necesidades ambientales de las pymes en 
%JKNG%QNQODKC[/ÃZKEQŒTCOCUFGGUVG
tipo de organizaciones son responsables, en 
EQPLWPVQFGNFGNCUGOKUKQPGUVÎZKECU
y el 83% de partículas suspendidas que 
UG IGPGTCP GP GN RCÈU 
)CTEÈC  &G
GUVC OCPGTC UG KFGPVKſECP EQOQ UGEVQTGU
generadores de mayor impacto ambiental, 
a los relacionados con (Van Hoof, 2003): 
NC HCDTKECEKÎP FG RTQFWEVQU CNKOGPVKEKQU
excepto bebidas, la industria metalúrgica, 
NC HCDTKECEKÎP FG UWUVCPEKCU SWÈOKECU
KPFWUVTKCNGUNCHCDTKECEKÎPFGQVTQURTQFWEVQU
SWÈOKEQU NC HCDTKECEKÎP FG VGZVKNGU NC
industrias del cuero y productos de cuero, la 
HCDTKECEKÎP FG RTQFWEVQU EGT¶OKEQU [ QVTQU
productos minerales no metálicos, el sector 
minero y el Sector agropecuario. 
Por lo general, los residuos de este tipo de 
WPKFCFGU GEQPÎOKECU EQPVKGPGP VTC\CU Q
grandes cantidades de materias primas, 
RTQFWEVQU KPVGTOGFKQU RTQFWEVQU ſPCNGU
co-productos, subproductos y residuos 
de compuestos químicos auxiliares o de 
procesamiento empleados en un proceso 
particular, que luego son transportados por el 
agua y el aire, debido al inusual tratamiento 
de los mismos. Esto es causado por la falta 
de control, personal capacitado y espacio 
adecuado para sistemas tradicionales de 
tratamiento, así como por el elevado costo 
FG NC VGEPQNQIÈC FG OKPKOK\CEKÎP FG NC
EQPVCOKPCEKÎPTGUWNVCPFQGPGNXGTVKOKGPVQ
de sus desechos dentro del sistema municipal 
de alcantarillado, en basureros, rellenos, ríos, 
GVE
$GPCXKFGU
Esta problemática medioambiental, aunada a 
NCETGEKGPVGRTGUKÎPGLGTEKFCRQTNQUFKHGTGPVGU
actores sociales con los que se relacionan 
las pymes, exigen el replanteamiento de su 
IGUVKÎP CFOKPKUVTCVKXC CUWOKGPFQ EQOQ
parte integral de ésta, acciones encaminadas 
C NC EQPUGTXCEKÎPFGNOGFKQ [FKUOKPWEKÎP
del impacto ambiental. Esta realidad hace 
PGEGUCTKC NC KPVGITCEKÎP FG NQU EQPEGRVQU
EQPEGTPKGPVGU C NC IGUVKÎP CODKGPVCN GP NC
RNCPGCEKÎP GUVTCVÃIKEC FG NCU RGSWGÌCU [
OGFKCPCU GORTGUCU EQP GN ſP FG IGPGTCT
cambios tanto a nivel estructural como a 
PKXGN KPHTCGUVTWEVWTCN 6CN UKVWCEKÎP CNWFG
C NC VTCUHQTOCEKÎPFGN ENKOC[FG NC EWNVWTC
QTICPK\CEKQPCN 
$QN\CP FG %CORQU  2QN
 EQP GN RTQRÎUKVQ FG EQPVTKDWKT C
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reducir costos e impactos ambientales, 
optimizar el desarrollo organizacional e 
incrementar la seguridad de los trabajadores 
[FGNCEQOWPKFCFFGKPƀWGPEKC
.C IGUVKÎP CODKGPVCN 
)# UG GPVKGPFG
como el conjunto de acciones preventivas y 
medidas paliativas encaminadas a minimizar 
los efectos ambientales de la actividad 
JWOCPC2QTVCNTC\ÎPNC)#GUCPVGVQFQNC
IGUVKÎP FGN EQORQTVCOKGPVQ JWOCPQ VCPVQ
dentro como fuera de las organizaciones 
(Pol, 2003). De aquí, la necesidad de 
reconocer al entorno como un conjunto de 
variables intrínsecamente relacionadas con 
el hombre, pues este no está ubicado fuera o 
frente al medio ambiente: él es parte de éste 
y toda su historia mundial es una historia de 
KPVGTFGRGPFGPEKC G KPƀWGPEKC FGN JQODTG
UQDTG UW GPVQTPQ CTVKſEKCN NCU EKWFCFGU [
sobre el medio ambiente (Valadéz & Landa, 
2003).
'P GUVG UGPVKFQ NC IGUVKÎP CODKGPVCN FGDG
concebirse a través de la convergencia de 
varios factores, que incluyen, entre otras 
EQUCUGNGUHWGT\QFGN'UVCFQGP NCETGCEKÎP
de leyes y mecanismos que permitan 
encaminar el desarrollo industrial hacia 
un comportamiento respetuoso con el 
OGFKQ CODKGPVG CN KIWCN SWG NC ETGCEKÎP
de estrategias más efectivas para lograr el 
FGUCTTQNNQGEQPÎOKEQUQUVGPKDNG
En consonancia con lo anterior, el Estado 
EQNQODKCPQ JC TGCNK\CFQ UKIPKſECVKXQU
esfuerzos a nivel nacional, regional y local, 
TGƀGLCFQU GP GN GUVCDNGEKOKGPVQ FG WP ITCP
número de normas de tipo medioambiental 
con las que el gobierno pretende proteger, 
conservar y prevenir los factores de deterioro 
ambiental (Demanda inconstitucional 
EQPVTCGNCTVÈEWNQFGNC.G[FG
2009). Entre estas acciones se destaca la 
KORNCPVCEKÎP FG NC .G[  FG  GP
donde se decreta, a través de su artículo ocho 
que: “Todas las empresas a nivel industrial5 
deben tener un departamento de gestión 
ambiental dentro de su organización, para 
velar por el cumplimiento de la normatividad 
ambiental de la República”.
Esta norma jurídica fue respaldada por el 
&GETGVQ  FGN  FG CDTKN FG 
RQT GN EWCN UG TGINCOGPVÎ GN FGRCTVCOGPVQ
FG IGUVKÎP CODKGPVCN FG NCU GORTGUCU C
PKXGN KPFWUVTKCN ſLCPFQ QDLGVKXQU ¶ODKVQ
FG CRNKECEKÎP GUVTWEVWTC GPVTG QVTQU
aspectos correspondientes a la dinámica 
de su funcionamiento, además de la fecha 
límite para el establecimiento del mismo, 
correspondiente a 6 meses para las grandes 
y medianas empresas y a 9 meses para las 
OKETQ [ RGSWGÌCU GORTGUCU 
%QPITGUQ FG
%QNQODKC  &G NC OKUOC HQTOC NC
4GUQNWEKÎPFGNFGOCT\QFG
RQTOGFKQFGNCEWCNUGCFQRVCWPCFGEKUKÎP
UQDTG NC KPHQTOCEKÎP FG NC EQPHQTOCEKÎP
 (QWLpQGDVHSRUQLYHO LQGXVWULDO ODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHVWDEOHFLGDVHQ OD&ODVL¿FDFLyQ ,QGXVWULDO ,QWHUQDFLRQDO8QLIRUPHGH
todas las Actividades Económicas - CIIU, adoptado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE mediante 
OD5HVROXFLyQGH\PRGL¿FDGDSRUOD5HVROXFLyQGH\DTXHOODVTXHODPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
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FGN &GRCTVCOGPVQ FG )GUVKÎP #ODKGPVCN
EQPHQTOGCN&GETGVQ
5GETGVCTKQFKUVTKVCN
FG CODKGPVG  [ NC 4GUQNWEKÎP 
FGNLWNKQFGGPFQPFGUGRTQTTQIC
GN RNC\Q RCTC KPHQTOCT NC EQPHQTOCEKÎP FGN
&GRCTVCOGPVQFG)GUVKÎP#ODKGPVCN 
&)#
EQPUCITCFQGPNC4GUQNWEKÎPFGNFG
OCT\QFGEQPVTKDW[GTQPCNCCRNKECEKÎP
de la ley.
Sin embargo, la corte constitucional 
FGENCTC KPGZGSWKDNG NC GZRTGUKÎP őVQFCUŒ
suprimiéndola del artículo, en el entendido 
de que la obligatoriedad de crear un 
FGRCTVCOGPVQ FG IGUVKÎP CODKGPVCN PQ UG
CRNKEC C NCU OKETQ [ RGSWGÌCU GORTGUCU C
nivel industrial (Demanda inconstitucional 
EQPVTCGNCTVÈEWNQFGNC.G[FG
2009).
De igual manera a nivel internacional se 
RWGFG CRTGEKCT WPC ITCP RTGQEWRCEKÎP RQT
generar iniciativas que permitan enfrentar 
los problemas ambientales generados por 
las empresas. Entre las principales estrategias 
propuestas se encuentran los sistemas de 
)GUVKÎP #ODKGPVCN EQPEGDKFQU EQOQ XÈCU
RCTC KFGPVKſECT [ OCPGLCT UKUVGO¶VKECOGPVG
los aspectos e impactos ambientales por parte 
FG NCU GORTGUCU 
%CUEKQet al %KVCFQ
RQT )WÃFG\ &G #TOCU 4G[GU  )¶NXCP
2003)
7PCPQTOCFGUKUVGOCFGIGUVKÎPCODKGPVCN
GUVCDNGEG WP RTQEGFKOKGPVQ GURGEÈſEQ RQT
GN EWCN WPC QTICPK\CEKÎP RWGFG EQPVTQNCT
un aspecto determinado de sus actividades. 
Además provee orden y consistencia a la 
metodología organizacional para asignar 
TGEWTUQU TGURQPUCDKNKFCFGU [ GXCNWCEKÎP
continua de sus prácticas, procedimientos y 
procesos, así como también elementos que 
pueden ser integrados con otros requisitos 
FG IGUVKÎP RCTC C[WFCT C NC QTICPK\CEKÎP
a conseguir objetivos ambientales y 
GEQPÎOKEQU 
$CTTGTC /ÃPFG\ +TCTTC\CDCN
Aros, 2004). Esta podría ser una importante 
JGTTCOKGPVCRCTCOGLQTCTNCIGUVKÎPCODKGPVCN
GPNCURGSWGÌCU[OGFKCPCUGORTGUCU
CONCLUSIONES
.CUR[OGUTGRTGUGPVCPWPDCUVKÎPKORQTVCPVG
de las economías de los diferentes países, ya 
sean industrializados o en vía de desarrollo, 
pero a la vez también representan una 
RTQDNGO¶VKEC CODKGPVCN UKIPKſECVKXC RCTC
los centros urbanos en donde operan. Ellas 
generan agentes contaminantes que van a 
parar a las redes de alcantarillado público, 
a la atmosfera, fuentes hídricas y a espacios 
abiertos en áreas habitadas por comunidades 
que son receptoras directas de sus partículas 
TGUKFWCNGU 5W ITCP PÕOGTQ CORNKſEC
la problemática, haciéndose urgente el 
replanteamiento de las condiciones de 
QRGTCEKÎPFGGUVCUGORTGUCU
.CU FGſEKGPEKCU GP OCVGTKC FG IGUVKÎP
ambiental de las pymes están estrechamente 
vinculadas a sus problemáticas tradicionales, 
las cuales inciden negativamente en la 
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capacidad de estas unidades empresariales 
para responder al nuevo desafío. Es necesario 
el desarrollo de estrategias e instrumentos 
que permitan mejorar la operatividad de 
estas organizaciones, haciéndolas más 
EQORGVKVKXCU[GſEKGPVGUGPOCVGTKCFGIGUVKÎP
ambiental, sin incurrir en elevados costos 
que pongan en riesgo su sostenibilidad.
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